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マ タイ マ ル コ ルカ ヨハ 不
③ 聖馬貿伝福音書巻一 聖馬耳可伝福音書巻二 聖路加伝福音書巻三 聖若翰伝福音之書巻四
④ 使徒馬費伝福音書 馬耳可伝福音書
⑤ 馬太伝福音書 馬可伝福音書
⑥ 馬太伝福音書巻 馬可伝福音書巻二
聖路加伝福音之書 若翰伝福音之書
路加伝福音之書 約翰伝福音之書
路加伝福音書巻三 約翰伝福音之書巻四
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